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PRESENTACIÓN 
Nos llena de orgullo por a disposición por tercera vez consecutiva el Anuario 
“Centro de Investigación y Estudios Políticos”. Este espacio año a año se 
ha logrado constituir en una puerta abierta que busca dinamizar el diálogo 
e intercambio de ideas sobre temas claves con el fin de contribuir al mejo-
ramiento de las prácticas políticas y el desarrollo democrático que permita 
avanzar en la construcción de una cultura política reflexiva, crítica y soli-
daria.
En esta ocasión, hemos logrado hacer la transición hacia un Anuario con 
contenido totalmente científico. El mismo cuenta con 7 artículos especial-
izados que procuran hacer un abordaje hacia temas de importante enver-
gadura como lo son la salud pública, el sistema educativo, los partidos 
políticos, el poder legislativo; el sistema penal juvenil, las iniciativas popu-
lares y la participación política.  
Nos sentimos muy satisfechos por el contenido que hemos logrado publicar 
pues invita a la reflexión y el análisis sustentado sobre fenómenos claves 
para el sistema político contemporáneo, sentando las bases para procurar 
realizar un diálogo sobre las alternativas de política que se pueden seguir 
con el fin de solventar los desafíos que cada artículo expone.   
La publicación del anuario es producto del gran esfuerzo de un equipo de 
personas vinculadas con el CIEP que hacen de este sueño una realidad. 
Particularmente agradezco a Bach. Alina Menocal así como a los demás 
miembros del Comité Editorial, M.Sc. Fernando Zeledón, Dra. María José 
Cascante y sin los cuales sería imposible cumplir con esta empresa año a 
año. De la misma forma reconocemos el incondicional apoyo del Dr. Alberto 
Cortés Ramos, Director del CIEP, así como del Consejo Editorial.
Aprovechamos para recordar que el CIEP busca ser un punto de encuentro 
de estudiantes, investigadores y expertos procedentes de diversas disci-
plinas con el interés de abordar los retos democráticos y el desarrollo de 
instituciones políticas cada vez sólidas. Esperamos en la medida en que 
avancen los años, más investigadores de diversas disciplinas se sumen a la 
lista de autores del Anuario.
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